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Note on the Text  
 
This is a set of three drawings combining everyday natural matter with discarded 
industrial materials. Drawing elements include light, water, paper collage, and wire. 
Surface elements include pencil and paper.  
 
These three drawings are from loggerheads, a book of poetry, prose and visual work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEN FISHER is an artist, poet and art historian working in Hereford, UK. 
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